








































さらいげっ　　the month after next
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Smith, did you go to Kamakura yesterday?
S :いいえ,いきませんでした｡あめが　ふりましたから｡
No, I didn't.　　Because it rained.
A:じゃ,いちにちじゅう　うちに　いましたか｡
Then, did you stay home all day.?
S :いいえ,しんじゅく-　いきました｡　デパートで
No, I went to Shinjuku.  I did some shopping at a department
かいものを　しました｡
store.
A:なにを　かいましたか｡ What did you buy?
S:いろいろな　ものを　かいました｡セーターや,くつしたや-
I bought many things.　　A sweater, socks,--
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Drills :










(Use　いadjectives found in Lesson 7.)
Ill. Substitution Drill
1.スミスさんは　きのう　なにを　しましたか｡
Smith, what did you do yesterday?
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2.　おととい
3.　せんしゅう
4.　にちようぴに
5,　けさ
6.　きのうの　あさ
